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L'ensenyament 
Jordi Salvadó i Folch, estudiant de COU 
"Fet i resultat de donar a conèixer una sèrie 
de fets o tècniques i capacitar a un altre per 
tal que pugui arribar al seu coneixement i al-
tres de nous". 
Aquesta és la definició que el diccionari ens 
dóna del terme ensenyament· o ensenyança, 
però, en la pràctica aquesta definició s'aplica 
seriosament o a l'igual que moltes altres coses 
tot queda en una "rimbombant" pauta sense 
sentit pràctic? 
No siguem derrotistes i admetem que en 
aquestes últimes dècades l'ensenyança s'ha 
transformat molt, malgrat que tant sols s'hagi 
produït una renovació del sistema. Entenc per 
renovació un canvi extern de les estructures 
educatives, però tan sols així extern ja que 
interiorment els suports del nostre sistema 
educatiu són més o menys els mateixos i l'en-
senyança segueix una via una mica caduca pel 
que jo mateix puc jutjar, dins dels centres 
educatius d'EGB, BUP i COU que són els que 
fms aleshores he conegut. 
Fruit d'aquest Pla Educatiu, que considero 
ineficaç dins la nostra societat que demana 
molt més, són els nombrosos fracassos escolars 
i les incompatibilitats que molts estudiants 
troben, per tal d'elegir assignatures optatives a 
mesura que segueixen estudiant; molts més 
són els problemes que es plantegen als estu-
diants, però crec que són els anteriorment 
esmentats aquells que directament o indirecta 
ens afecten més. No cal dir que a tots ens 
espanta una mica el fantasma de l'atur, cada 
dia més vigent, i això moltes vegades condi-
ciona el nostre camí a seguir. 
Per altra ban.da hem de considerar que l'ense-
nyança no és més que un reflex més o menys 
fidel de la realitat socio-política que ens en-
volta. 
És molt el que es podria dir respecte a aquest 
tema i, de fet, se n'ha escrit i se n'ha parlat 
molt; esperem que no quedi tot en declara-
cions més o menys acertades o .eloqüents i que 
ben aviat poguem gaudir a casa nostra de 
l'ensenyament que els ciutadans desitgem. 
J. S. F. 
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